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   E ＝＝ B X v 一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一 一一一 一一 一一一 一一 〈 2 m 3 ＞
   V＝BXvXa 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 （2－4）
 したがって、海水中の電流1は、1；V／Rより
   1 ＝＝ aXB×b × 1 × v 一一一 一一 一一 一一 一一一一一一一 一一 一一 一一 一一一 〈 2－5 ）
頁 乙
となり、海水に与えるローレンツカFは、
   F＝＝ 1×B×a
    ＝G×B2 ×1×s×v 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 〈2－6）
ここで、s二a×bである。（2－6＞式より、 s×1はダクトの内容積
なので、ダクト単位容積当たりのローレンツ力密度fは、








































































 厚さ5 tmm］の鉄板をコの字型に曲げ、5 O ［mmlの高ナットを鉛直方向内
側に溶接し、アジャスター（机の脚等で使われているネジが切ってあり廻
すことにより高さの調整が出来る金具）をその高ナットにねじ込み、水平























     モーターの仕様
形名     US425－401
周波数    50［毘］
電流     0．8［A］
電圧     100［V］
最大出力   25［W】
可変速度範囲 90～1400［rpm］
許容トルク  1600［gcm］／1200［gcm］
        550 ［gem］／ 90 ［gcml
起動トルク  1100［gcm】
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磁極板下面
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頁 26
種子の流速の決定方法
水路の側面図                    粒子L： ：．一一一一一一一一一一一，，‘LL一
水面




     粒子の流速；51c鵬］進むのにがかった平均時周／5［cm／sl


















    S｝i一一一一 n＊R2＊・ （2＊．一一i，一zlL
          1 ＊． it r一
となる。
 点pにかかる磁束密度Bi，の大きさは、
    N側 BNi j＝  M＊S：｝
           4＊x＊． a2
    S側 BSij＝  一M＊S、、
            4＊・ r． ＊． b2
となる。
 y軸方向の大きさは、
    山側 BNijy＝Bmr＊よ
                a
    S側 Bs事」り＝Bs；；＊ y十r













    B＝ ZBfjy （4 一一 7）である。
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        図4－3 d労割水路
 円盤を速度uで回転させることにより、海水申に起電力Eが発生する。その
大きさは、











EI （i， j） ＝EID （！， j） 十E 1．D （2， j） 十 ．．．
     ．．．＋ EID （i－1， 」） ＋EID （i， 」’）










    E （i， j） ＝JE ID （i， j） ’L一 十EJD G， j） 2
となる。
 E（i，」）の方向Q（i，j）は、
    Q （i， j） ＝tan一’ EID （i， j）
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   r （s， t） ＝ ！ （s， t）
          a ＊・ b （s， t） ＊6 （4 一1 6）
となる。
 s二目全抵抗R（s）は、
R （s） ＝r （s， 1） ＋r （s， 2）．．．十r （s， t） ＋r （s， t＋





    v （1， 1） ＝E （1， 1） ＊1 （1， 1）
    v （1， 2） ＝E （2， 1） ＊1 （1， 2）
となる。




   V （s） ＝v （s， 1） ＋v （s， 2） ＋．．． 十v （s， t） ＋v
（s， t＋1）． ．． （4－19）
 最後に、水路申のうず電流の大きさを求めてみる。
 s本目のうず電流の大きさは、式4－14より、
    1 （s） ＝ V（s）










 F （s， t） ＝1 （s） ＊・ B （s， t） ＊！ （s， t） ＊sinQ （s， t）




     F＝£F （S， T） （4－23）
である。
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30  1NPUT ”害摺り数 nニ’1；NN
40  1NPUT ’v割り数 L＝”；L
50 1NPUT”水路の分割距離j方向ガ；D
60 1NPUT”水路の分割距離 i方向DD”；DD
7e ’ LINE （3e，360＞一（6eO，36e）
80 ’ LINE （30，360）一（30，10）
90 FOR Y＝ ．0055 TO ．015 STEP ． Oe1
10e blM B（4e，4e），Elb（4e，40），EI〈40，40），EJD（4e，40），EV（4e，40），EVV（40，8e＞，X（
          ， L （4e， 80＞， LL （40）， V （4e）， Q （40， 80）， QQ （40， 80）， XX （4e， 80）， ZZ （4e
  ， K （40）， C （4e， 80＞， R （40， 80）， RR （40）， BB （40， 80＞， F （40， 8e）， 1 （40）
   ’INPUT”磁石の半径r・”；r
    R＝．e12
   ’INPUT”磁石の高さa＝”；a
    A一．007
   ’ INPUT”磁石かちのX座標X＝”；X
   ’ INPUT”磁石からのY座標Yニ”；Y























LINE 〈10， 60） 一 （60e， 60），4
 LINE （600， 60）一 （600， 360）
 LINE（O， 360）一（60e， 36e＞
clRcLE（600－w＊200eo，36e），R＊2eooo
clRcLE （6ee－w＊2eeeo， 360） ，．3， 2
   FOR X＝O TO W STEP D
   LmE （x＊20eoo＋6ee－w＊20000， 36e＞一（x＊2eooo＋600－w＊200ee， 60＞
   NEXT X
  FOR Z＝O TO ． g15 S”TEP DD
  LINE（6ee，一z＊2eooo＋36g）一（600－w＊200eo，一z＊200eo＋360＞
   NEXT Z
REM＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊上下左右4個の磁石及び起電力の計算＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊．
FOR X＝一W＋D／2 TO O STEP D
JJ＝JJ＋l














5 5 0 B （1 1， J J） 一一 B B
560 EID（II， JJ）＝V







一64e’FOR J－1 TO CINT（W／D）
65e FOR 1－1 TO CINT（．015／DD）
660 EI（1，J）一EI（1－1，」）＋EID（1，J＞
67e ’ PRINT EI（1，J）
680 NEXT 1
690 NEXT J
70e FOR． 1’一1 TO CINT（． O15／DD）
710 EI〈1， O） ＝EI （1， 1＞
72e EI（1，CINT（W／b＞＋1）＝EI（1，CINT〈W／D））
730 NEXT 1
740 FOR J＝1 TO CINT（W／D＞
75e FOR 一1＝1 TO CINT〈．015！DD）
760 EJb（1，J＞＝（EI（1一， J＋O－EI（1，J－1）〉／（〈D／DD＞＊2）
770 ’ PRINT EJD （1， J）， EI （1， J＋1） ，一 EI （1， J－1）
780 翼EXT I
79e一 NEXT J．
800 FOR J＝1 TO CINT（W／D）
810 FOR lil TO CINT（．015／bD＞














960 1F Q〈二KK T｝｛E聾X＝D＊200◎0：Z．＝一EI．D（1，J＋1）／EJD（1，」一←1＞＊D＊20⑪⑪O ELSE X；一EJD




99g ’ PRINT J＋ 1， 1， X， Xl， XX
looo IF J＋1＝clNT（w／D） AND xx＞600 THEN zz＝〈6eo－xx＞＊（zz－zzz）／（xx－xxx）＋zz：x
x＝6eo
l－Ole T＝T＋1：TT＝TT＋1
102e IF S＝N＋1 AND ZZZ〈＝61＋DD＊20000＊N THEN EVV（SS， TT）＝EJD（1，J＋1＞：Q（SS， TT＞




lo6e x（s， T） ＝xx
le70 z〈s， T＞＝zz
1080 IF S＝N＋1 AND ZZZ＝6e＋DD＊2eOOe＊N THEN ZZ＝60＋DD＊200gO＊1’：GOTO 110e
1090 IF S＝N＋1 AND ZZ〈＝61＋DD＊2000－g＊N THEN XX＝〈60＋DD＊200eO＊N－ZZ＞＊（XX－XX
X）／（ZZ－ZZZ＞＋XX：ZZ＝60＋DD＊2コ口Og＊N
1100 IF一 XX＞＝6ee THEN K〈S）＝TT：S＝S＋1：T＝1：SS＝SS＋1：TT＝0
111e LINE（XXX， ZZZ）一（XX， ZZ），2
1120 CIRCLE（XXX， ZZZ），3，3
113e ’ PRINT J＋1， 1， ZZ， ZZZ， XX， XXX
1140 XXX＝XX：ZZZ＝ZZ
l156 IF XX＞＝6eO THEN XX＝O：ZZ＝O：Xl＝O：Zl＝O：XXX＝e：ZZZ＝g：GeTe 12ee
116g IF S＝N＋．1 AND ZZ＝6e＋DD＊20000一＊N AND XX＞＝606－W＊2eeOO＋（J＋1）＊D＊2eOOO THE
N J＝J＋1：Z＝O：X＝D＊2eeOO：Xl＝XXX－Xe：Zl＝ZO－ZZZ：GeTO． 970
1170 IF S＝N＋1 AND ZZ＝60＋DD＊20000＊N ANb XX〈60e－W＊2eOOO＋（J＋1＞＊D＊20eOO THEN
 Z＝e：X＝D＊2eOefi：Xl＝XXX－Xe：Zl＝ZO－ZZZ：GOTO 970
118e IF XX＞（一W＋D＊（J＋1＞）＊2000e＋600 THEN J＝J＋1





1240 FOR S＝1 Te’ CINT〈W／D）
1250 T＝T÷1
126e IF X（S，T＋1＞＝e THEN T＝e：GeTO 134e
1270 L（S，T）＝SQR（（X（S，T＋1）一X（S， T）〉“2＋（Z〈S，T＋1）一Z（S， T＞＞A2＞／20000
128e LL（S）＝LL（S＞＋L〈S， T＞
1290 V（S＞ ＝V （S）＋一L （S， T＞ ＊EVV （S， T＞
1300 ’ PRINT S， T， X （S， T＋1） 一X （S， T），Z〈S， T＋1） 一Z （S， T＞
1310 ’ PRINT S， T， V〈S）， L 〈S， T）， EVV （S， T＞， Q（S， T）， XX （S， T）， ZZ （S， T＞








14eO FOR S＝1 TO CINT〈W／D＞一1
141e T＝T＋1：IF T一一K（S＞＋1 THEN T＝O：GeTe 154e




145e IF ZZ〈S， T＞ ＝ZZ （S＋1， H） TH EN QQ （S， T） ＝ATN （（Z 〈S， T） 一Z 〈S＋1， H＞）／ 〈X （S ＋1， H＞一X













1F XX（S， T＞＝XX（S＋1， M） THEN QQ（S， T）＝AT1 〈（Z （S， T）一Z（S＋1， M））／（X（S＋1， M）一X









































FOR S＝1 Tg CINT（W／D）
T＝T＋1：IF T＝K（S＞＋1 THEN T＝e：GOTe 162e
R（S， T＞ ＝L （S， T）／ （． OO1＊C（S， T） ＊5）
RR 〈S） ＝RR （S）＋R （S， T）
’ PRINT S， T， L〈S， T），C（S， T），R（S， T＞，RR（S＞
GgTO 1570
NEXT S
FOR S＝1 TO CINT（W／D）






FOR S一＝1 TO CINT（W／b）
T＝T＋1：IF T＝K（S＞＋1 THEN T＝O：GeTO 177e
F（S， T） ＝1 （S＞＊BB 〈S， T＞＊L〈S， T）＊SIN 〈Q （S， T）＞
Fl＝Fl＋F（s， ’r）
F2＝F2＋F 〈S， T）




PRINT Y， F2， Fl， FFF
’ GG＝u＊30＋30：RH’＝一FFF＊loeoooeogoeee＃＋360
’IF U＝1 THEN GGG＝30：HHH＝360
’ CIRCLE〈GG， HH＞，2， 2
’ LINE（GGG， HHH）一（GG， HH＞，3
’ GGG＝GG：HHH＝HH


































FeR J＝1 TO L








F＝SQR（（X－Xl） ”2＋ （Y－Yl）”2＋ （Z－Zl） “2）
S＝3．14＊R”2／〈L＊NN”2）＊〈2＊1－1）













       （i＞ 水路①一時計回り
       （il） 水路①一反時計回り
       （di） 水路②一時計回り
































































































        （水路①一時計回り）
周波数： 粒子が5［cml進むのにがかった時悶［s］
［比］ ① ② ③ ④ ⑤ 平 均
182 3．40 3．30 3．6⑪ 3．50 3．20 3．49
160 3．65 3．75 3．853．60 3．653．7⑪
140 4』o 4．10 4．15 4．00 4』5 塁．96
正2⑪ 4．30 435 4．45 440 4．50 4．40
正00 4．95 5．00 5ユ0 5』5 窪，90 5．0⑪
79．7 6．10 6．05 5．95 6』o 6．lo 6．04
6⑪．4 7．85 7．go 7．70 7．807．go 7．83
39．9 1L9011．60 11．701L80i2』0 1L80














        （水路①一反時計回り）
周波数 粒子が5［c頭進むのにがかった時間［s］
［毘］ ① ② ③ ④ ㊧ 平 均
182 3．35 3．403．3⑪ 3．20 335335
160 3．60 3．70 3．80 3．653．65 3．68
140 4．15 4．05 4．204．lo ゴ4．05 4．11
120 4．50 4．654．6⑪ 4．70 4．5⑪ 4．59
正oo 5．9⑪ 5．15 5』5 5．oo 5．10 5．06
79．7 6．oo6．10 6．15 6．15 6．106．10
60．3 7．90 7．957．80 7．85 7．go7，’88





















        （水路②一時計回り）
周波数 粒子が5［cmi進むのにがかった時間［s］
［毘］ ① ② ③ ④ ⑤ 平 均
178 3．1⑪ 3．00 3．003』5 3．1⑪ 3．05
160 3．50 3．45 3．70 3．60 3．453．54
140 3．99 4』o 3．95 4』o 3．8⑪ 3．93
120 4．40 4．304、窪5 4．5⑪ 450 4．43
100 5．10 5．15、 5』0 5．00 5』5 5．06
79．8 5．80 6．o⑪ 5．9⑪ 5．95 5．955．92
59．9 7．50 7．45 7．407．5⑪ 7．6⑪ 7．49
39．5 10．7010．go 10．80 11』⑪10．85 1⑪．85
20．3 20．55 2⑪．7⑪ 2⑪．50 20．40 20．452⑪．52
上表より、円盤の回転速度と粒子の流速を求める。












        （水路②一反時計回り）
周波数 粒子が5［c司進むのにがかった時間［s］
［比］ ③ ② ③ ④ ⑤ 平 均
183 3．05 3．0⑪ 3．0⑪ 3．10 3．053．04
160 3．55 3．45 3．50 3．70 3．40 3．52
140 3．80 3．653．85 3．90 3．703．78
120 4．lo 4．30 4．254．15 4．10 4．18
100 5』0 4．90 4．80 5．05 4．95 4．94
802 5．8⑪ 5．70 5．755．60 5．855．74
60．2 720 7．25 7．30 7．40735 7．30
39．9 互⑪．go 10．70 10．80 10．6510．75 10．76





















   1．0
図6－1 回転速度と流速の関係




























































































   値がほぼ一致した。
実験璽 水路①、水路②における回転磁場の時計回りと砂時計回りでは、
   粒子が流速はほぼ一致した。回転磁場は時計回りでも反時計回り




















   たためであと考えられる。理論値が例えば、回転速度が10［m／s
   1のとき推力が約2x10一？ iNlと小さい。だから、徴差圧計の
   測定可能範囲外であったため、測定できなかった一つの要因であ
   り、また実験装置の磁界もしくは移動磁界の速度を上げられなかっ
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